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บทคัดย่อ
บทความวจิยัเรือ่ง เพลง: วรรณกรรมเพือ่ส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว เน้นที่การวิเคราะห์เนื้อเพลงกับแนวทาง
การสือ่ความหมาย โดยมุง่เน้นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การ
ท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรม และการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัย
เอกสาร ซึ่งเป็นการรวบรวมเนื้อเพลงทั้งเพลงลูกทุ่งและ
เพลงลูกกรุงของไทย เพลงจีนสากล และเพลงสากล 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำานวน 18 เพลง ผล
การวิจัยพบว่า ไม่ว่าจะเป็นเพลงในยุคใด สมัยใด สังคม
ใด ก็มีการกล่าวถึงทรัพยากรการท่องเที่ยว วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน และผู้หญิง/ผู้ชาย 
(คนรัก) ทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวหรือมาเยือนสถาน
ที่ท่องเที่ยวที่ได้กล่าวถึงในเนื้อเพลง อย่างไรก็ดี การ
กล่าวถึงวัฒนธรม ประเพณี งานเทศกาลต่าง ๆ ก็ถือว่า
เป็นการสะท้อนค่านิยม พฤติกรรม ประเพณีที่สั่งสม
กันมาจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งเป็น
เสมือนการถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสู่
อนุชนรุ่นหลังโดยใช้เพลงเป็นตัวสื่อสาร นอกจากนี้เพลง
ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนหนุ่มสาวที่มีเรื่อง
ราวของความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง กล่าวโดยสรุป เพลงมี
ส่วนช่วยในการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว 
เมื่อผู้คนมีการเดินทางท่องเที่ยวก็จะก่อให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งส่ง
ผลให้เศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ดีขึ้นด้วย
คำาสำาคัญ: เพลง / วรรณกรรม / การท่องเที่ยว
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Abstract
This research emphasizes on lyric interpretation 
and its meaning which promote tourism in various 
sectors: Eco Tourism, Cultural Tourism and Creative 
Tourism. This is a qualitative research which 
has achieved by using documents analysis. The 
documents are lyrics from Thai pop and country 
songs, Chinese songs and International songs which 
have been collected since. The 18 selected songs 
show contents which help promoting tourism from 
Natural Tourism and Cultural Tourism to Creative 
Tourism. The research found that tourism resources 
were mentioned in every selected songs. For 
example, culture, festivals, people way of life and 
the relationship between men and women (as a 
lover). These lyrics are the factors that attract 
tourists to visit the places mentioned in the songs. 
On the other hand, the mentioned factors are the 
reflection of the society as well.  The good old 
tradition of the society can be passed on to the 
next generation through the songs’ lyrics. Moreover, 
songs can represent romantic relationships between 
men and women. In conclusion, songs can stimulate 
and promote tourism. Furthermore, the tourism 
industry leads to creation of employment which 
enhances the national economic growth.
Key words: Songs / Literature / Tourism
บทนำา
การสื่อสารมีบทบาทสำาคัญต่อการดำาเนินชีวิต
เป็นอย่างมากทั้งการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ การเจรจา
ทางธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการโฆษณาสินค้า ซึ่งการ
สื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล เพื่อชักจูง
ใจ และเพื่อเตือนความทรงจำา โดยวัตถุประสงค์ของการ
สื่อสารในแต่ละระดับมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไป ซึ่ง
จะสำาเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับทั้งฝ่ายผู้ส่งสารและฝ่ายผู้รับ
สารมีความต้องการที่สัมพันธ์กัน 
เพลงจัดได้ว่าเป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่
ให้ความบันเทิงและจรรโลงใจ การวิจัยเรื่องเพลงใน
ครั้งนี้อาศัยแบบจำาลองกระบวนการสื่อสารแบบทาง
เดียว กล่าวคือ ในการสื่อสารนั้นเมื่อผู้ส่งสารต้องการ
จะทำาการสื่อสารความคิด ความรู้สึก ข่าวสาร หรือ
วัตถุประสงค์ของตน ผู้ส่งสารจะต้องทำาการเข้ารหัส
เสียก่อน โดยนำาเอาสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อสารไว้
ในรหัส เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน เป็นต้น เพื่อส่งออก
ไปเป็นสาร ดังนั้นเมื่อผู้ส่งสารทำาการเข้าหัสแล้วก็จะส่ง
สิ่งที่ต้องการจะสื่อสารออกไปเป็นสารสื่อไปยังผู้รับสาร 
และผู้รับสารจะต้องทำาการถอดรหัสคือ ทำาความเข้าใจ
ต่อรหัสและสารที่ตนได้รับ 
เพลงจัดเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่ง อาจ
กล่าวได้ว่า เพลงเปรียบเสมือนการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารของมนุษย์ เพลงมีบทบาทต่อผู้คนใน
สังคมทั้ งทางตรงและทางอ้อม เพราะเพลงเป็น
วรรณกรรมที่เข้าถึงผู้คนได้ง่ายกว่าวรรณกรรมชนิด
อื่น ๆ เพราะมีขนาดสั้น มีทำานองเฉพาะของแต่ละ
เพลง ทำาให้จดจำาได้ง่าย เนื่องจากเพลงมีการเลือก
ใช้คำา มีการใช้สัมผัส มีการใช้คำา วลี หรือประโยค 
ให้เหมาะกับความยาวของจังหวะเพลง เพื่อสื่อความ
หมายให้ผู้รับสารเข้าใจได้ 
เพลงมีหลากหลายมุมมอง หลากหลายมิติ 
บทบาทของเพลงนั้นเป็นการสื่อสารจากผู้ส่งสาร ซึ่ง
อาจจะไดแ้ก ่ผูเ้ขยีนเพลงและนกัรอ้งทีร่อ้งเพลงนัน้สูค่น
รับสารที่เป็นผู้ฟัง ในอดีตอิทธิพลของเพลงจะสามารถ
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ทำาให้บุคคลคลั่งใคล้ในความรัก มีแรงกระตือรือร้นที่
จะทำางาน ในอีกมิติหนึ่ง เพลงก็ถูกใช้เป็นกระบวนการ
ในการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการเดินทางหรือย้ายถิ่น 
ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีการนำาเพลงมา
ใช้เป็นสื่อการท่องเที่ยว อาทิ เพลงไปเที่ยวกัน (เที่ยว
หัวใจใหม่) เพลง Let’s take a break เพลงเที่ยวไทย
ครึกครื้น เป็นต้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย แม้กระทั่งแหล่งท่องเที่ยว 
เช่น พัทยา จังหวัดชลบุรี มีการใช้เทศกาลดนตรีเป็น
กิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยาใน
ด้านต่าง ๆ เช่น เมืองแห่งเสียงเพลงไร้พรมแดน เมือง
ท่องเที่ยวแบบครอบครัว เมืองที่มีศักยภาพทางด้านการ
ท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้าน และเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย 
เพื่อการสร้างการจดจำาของนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับ
ประเทศอังกฤษ มีการจัดเทศกาลดนตรีร่วมสมัย ซึ่ง
ได้รับความนิยมไปทั่วโลก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยการท่อง
เที่ยวเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งจูงใจให้ชาวต่างชาติเดินทาง
มาท่องเที่ยวในอังกฤษมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลยังคงให้การ
สนับสนุนการเติบโตของวงการเพลงและการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 2556)
บทความวิจัยนี้เน้นที่การวิเคราะห์เนื้อเพลงกับ
แนวทางการสื่อความหมาย มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่อง
เที่ยว ประเด็นวิเคราะห์มีเป้าหมายเพื่อชี้ให้เห็นว่า ไม่
ว่าจะเป็นเพลงในยุคอดีต หรือสังคมใด ๆ สังคมไทย 
สังคมจีน สังคมสหรัฐอเมริกา หรือสังคมต่างประเทศ
ใด ๆ ในแต่ละยุค ในแต่ละชาติพันธ์ หรือในแต่ละ
สังคม เนื้อหาเพลงนั้นมีความแตกต่างหรือคล้ายคลึง
กันอย่างไร แสดงออกในมิติใดบ้าง ขอนำาเสนอตามราย
ละเอียดของการศึกษาครั้งนี้ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาเนื้อหาของเพลงกับการสื่อความ
หมายที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
2. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผ่านวรรณกรรมในรูปแบบของเพลง
เครื่องมือวิจัยและวิธีดำาเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative- 
Research) ผู้วิจัยได้ทำาการรวบรวมข้อมูลจากการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็นข้อมูลจาก
แหล่งทุติยภูมิ การวิจัยนี้รวบรวมเอกสารจากเนื้อเพลง
โดยใช้เนื้อเพลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีเนื้อหาเกี่ยว
กับการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิการทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดย
จำาแนกเป็นเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงของไทย จำานวน 
12 เพลง เพลงจนีสากล (ทีแ่ปลงเนือ้เพลงเปน็ภาษาไทย) 
จำานวน 3 เพลง และเพลงสากล (ที่มีเนื้อร้องเป็นภาษา
องักฤษ)จำานวน 3 เพลง รวมทัง้หมด 18 เพลง ระยะเวลา
ในการรวบรวมขอ้มลูประมาณ 1 เดอืน คอื ตัง้แตร่ะหวา่ง
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2558 ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ.
2558ชอ่งทางในการรวบรวมขอ้มลู คอื จากอนิเตอรเ์นต็ 
(Internet)โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ยู
ทูป เว็บไซต์เพลงท่องเที่ยว เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกใช้ช่อง
ทางนี้ เพราะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อเพลงตั้งแต่ใน
อดตีจนถงึปจัจบุนั โดยมขีัน้ตอนในการศึกษาคน้ควา้ดงันี้
1. รวบรวมผลงานเพลงไทย (ไทยลูกกรุง และ
ไทยลูกทุ่ง) เพลงจีนสากลที่แปลงเนื้อเพลงเป็นภาษา
ไทย และเพลงสากลที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. จัดหมวดหมู่ผลงานเพลงตามหลักเกณฑ์ที่ใช้
พิจารณา
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3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) และตีความข้อมูล 
4. เรียบเรียงข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ให้เป็นระบบ
5.สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. เนื้อหาของเพลงกับการสื่อความหมายที่ส่ง
เสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
ประเด็นที่น่าสนใจยิ่งเมื่อวิเคราะห์เนื้อหาของ
เพลงกับแนวทางการสื่อความหมายที่ส่งเสริมให้เกิด
การท่องเที่ยวการวิเคราะห์ครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ทรัพยากร
การทอ่งเทีย่ว วฒันธรรม ประเพณ ีและผูห้ญงิ (หรอืคนรกั) 
ได้มีการนำามากล่าวถึงในบทเพลง ผู้วิจัยขออธิบายราย
ละเอียดดังนี้ 
1.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทรัพยากรการท่องเที่ยวจัดเป็นสิ่งดึงดูดใจทาง 
การท่องเที่ยวที่มีความสำาคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ซึ่งหมายรวมถึง พื้นที่สิ่งของกิจกรรม หรือมิติอื่นใด 
ที่สามารถให้คุณค่าเชิงการท่องเที่ยว เช่น ความสวยงาม
ตามธรรมชาติ คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
และการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถปรากฏได้ทั้งในลักษณะ
ของรูปธรรมท่ีสามารถสัมผัสได้ด้วยการจับต้อง เช่น 
สิ่งก่อสร้าง ถำ้า นำ้าตก และของที่ระลึก เป็นต้น และ
ในลักษณะของนามธรรมที่ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยการ
จับต้องแต่สามารถสัมผัสได้ด้วยทางอื่น เช่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วิถีชีวิตของผู้คน ค่านิยม และการละเล่นการ
แสดงพื้นบ้าน และความรัก เป็นต้น
เนื้อหาของเพลงได้เน้นถึงความสวยงามของ
ทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร
การท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิอาท ิหาดทราย 
ชายทะเล เกาะ แก่ง แม่นำ้า ลำาธาร นำ้าตก ถำ้า ภูเขา 
เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความ
งดงาม อีกส่วนหนึ่งคือ ทรัพยากรหรือสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น เช่น วัดวาอาราม ปราสาท โบราณสถาน เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้สามารถนำามาใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อน
ใจและประกอบกิจกรรมนันทนาการได้ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางยัง
สถานที่ ตำาบล เมือง ภาค หรือประเทศต่าง ๆ ทำาให้
ท้องถิ่นที่มีผู ้เดินทางไปท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทาง
บวกหลายประการ อาทิ เป็นสิ่งดึงดูดใจให้มีการเดิน
ทางท่องเที่ยว เป็นที่มาของรายได้ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต
และทำาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ อีกทั้งยังก่อให้
เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้
อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ไม่สูญหายไป 
ตัวอย่างของเพลงที่ได้มีการกล่าวถึงทรัพยากร
การท่องเที่ยวของพื้นที่ต่าง ๆ 
- เพลงล่องใต้ กล่าวถึง การเดินทางท่องเท่ียว
ภาคใต้ ซึ่งมีทั้งป่าเขา ลำาเนาไพร คลอง ลำาธาร เกาะ 
และแก่งอันสวยงาม 
- เพลงนิราศรักนครปฐม เนื้อเพลงกล่าวถึง 
ความงดงามขององค์ปฐมเจดีย์ พระร่วง และเขาวังแห่ง
เมืองเพชรบุรี 
- เพลงเที่ยวเมืองตรัง ได้กล่าวถึงทรัพยากรท่อง
เที่ยวของจังหวัดตรังทั้งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และ
ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างข้ึน อาทิ หาดเจ้าไหม ถำ้ามรกต 
สวนสมเด็จย่า กะพังสุรินทร์ ฝูงพะยูน ปะการัง นำ้าตก 
เป็นต้น
กล่าวโดยสรปุ เนือ้เพลงทีม่กีารพรรณนาถงึความ
สวยงามของทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นช่องทางหนึ่งที่จะ
เชื้อเชิญและจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวนั้น
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1.2 วัฒนธรรม 
วฒันธรรมเปรยีบเสมอืนเป็นมรดกทางสงัคม เป็น
สิ่งที่ได้มาจากการเรียนรู้ และเป็นวิถีชีวิตหรือแบบของ
การดำารงชีวิต หากสังเกตเนื้อหาของเพลงที่ผู้วิจัยได้นำา
มาวิเคราะห์พบว่า เพลงสะท้อนความเป็นชนบท และ
อปุนสัิยของคนในพืน้ทีน่ัน้ ๆ  เนือ้หาของเพลงมกีารกล่าว
ถงึเทศกาล งานประเพณ ีความเชือ่ และวถิชีวีติของผูค้น
ในชุมชนในแต่ละพื้นที่ เช่น 
- เพลงลาสาวแม่กลอง เนื้อเพลงกล่าวถึงงานวัด
บ้านแหลมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มกีารสรงนำา้และปิด
ทองพระปฎิมา เนื้อเพลงแสดงให้เห็นถึงเทศกาลและวิถี
ชีวิตที่คนในชุมชนหนึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมา 
- เพลงกลิ่นธูปสุโขทัย กล่าวถึงผู ้ชายที่จะไป
ราชการทหาร ก่อนไปออกรบ มีการจุดธูปไหว้ศาลพระ
แม่ย่า พร้อมนำาเครื่องรางของขลังติดตัวไป ซึ่งสามารถ
ตีความได้ว่า ผู้คนในสมัยก่อนมีค่านิยม และความเชื่อ
เรือ่งเครือ่งรางของขลงัว่า หากนำาตดิตวัไปจะช่วยคุม้ครอง
ให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ 
- เพลงหนุม่เมอืงเพชร เนือ้เพลงกล่าวถงึหนุม่เมอืง
เพชรบรุทีีต้่องการจะสอนให้ผูห้ญงิทีเ่ขารกัทำาขนมหม้อแกง 
ซึง่ถอืได้ว่าเป็นขนมขึน้ชือ่ของจังหวัดเพชรบุรี จังหวดับ้าน
เกดิของเขา อีกท้ังฝ่ายชายกข็อให้ฝ่ายหญงิช่วยสอนวิธีกรดี
ยาง ซึง่ถอืเป็นอาชีพหลกัของผูค้นในภาคใต้ อกีท้ังเพลงมี
การใช้คำาศพัท์ทีเ่ป็นภาษาพืน้เมอืงของแต่ละท้องถิน่ด้วย 
เพลงนีช้ีใ้ห้เหน็ถงึความเป็นชนบท ภาษาพืน้เมอืง และวถิี
ชวีติของผูค้นในชมุชนของแต่ละพืน้ท่ี 
กล่าวโดยสรุป ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง
สิ่งที่ตกทอดมาสู่ชนรุ่นหลัง อาทิ ศิลปะการแสดง การ
แต่งกาย ภาษาพื้นเมือง ความเชื่อ ค่านิยม และมีวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เปรียบเสมือนสิ่งที่ดึงดูดใจ
ให้ผูค้นอยากค้นหาและอยากสมัผสั ส่งผลให้เกดิการเดนิ
ทางท่องเที่ยวมากขึ้น
1.3 ผู้หญิงหรือคนรัก
เนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่นอกจากจะบรรยายถึง
ความงดงามของทรัพยากรท่องเที่ยว และวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตแล้ว ยังมีการกล่าวถึงผู้หญิง/ผู้ชาย
อันเป็นที่รัก ด้วยการเปรียบเปรยกับเนื้อหาของเพลง 
ที่ถ่ายทอดอารมณ์ต่าง ๆ ทั้งความรู ้สึกรัก ผูกพัน 
สนุกสนาน หรือเศร้าใจที่ต้องจากคนรักไป โดยใช้การ
ผสมผสานเรื่องราวของความรักกับสถานที่ท่องเที่ยว 
เทศกาล วิถีชีวิตของชุมชน กล่าวคือ เพลงแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ของคนหนุ่มสาวที่มีเรื่องราวของความรัก
เข้ามาเกีย่วข้อง เพราะความรกันบัเป็นความต้องการพืน้
ฐานของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น 
- เพลงท่าฉลอม เนื้อเพลงกล่าวถึง ความรักที่
ผู้ชายมีให้สาวซึ่งเป็นคนรัก โดยเปรียบเปรยความรักกับ
ทะเล เนื้อหาเพลงอ้อนให้หญิงสาวเห็นใจและเมตตารับ
รักฝ่ายชาย 
- เพลงเชียงรายรำาลึก เนื้อเพลงบรรยาย การ
รำาลึกถึงความรักที่หนุ่มสาวเคยมีให้กัน ทำาให้หวนคิดถึง
ภาพบรรยากาศเก่า ๆ ที่ทั้งสองมีความสุขกันที่เชียงราย 
- เพลงรักจางที่บางปะกง เนื้อเพลงกล่าวใน
ทำานองประชดประชันถึงหญิงคนรัก ซึ่งทิ้งฝ่ายชายไปมี
คนรักใหม่
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ประเภทเพลง ทรัพยากรท่องเที่ยว วัฒนธรรม/วิถีชีวิต ผู้หญิง คนรัก
เพลงไทย
ล่องใต้ √ √ √
ท่าฉลอม √ √ √
นิราศรักนครปฐม √ √ √
เชียงรายรำาลึก √ √
รักจางที่บางปะกง √ √ √
เที่ยวเมืองตรัง √ √ √
มนต์รักแม่กลอง √ √ √
ลาสาวแม่กลอง √ √ √
สาวสวนแตง √ √
สาวเพชรบุรี √ √
กลิ่นธูปสุโขทัย √ √ √
หนุ่มเมืองเพชร √ √
เพลงจีนที่แปลงเนื้อร้องเป็นไทย
ปักกิ่งแห่งความหลัง √ √ √
เกาลูน ฮ่องกง √ √ √
อาลีซาน √ √
เพลงสากล
Seattle √ √ √
San Francisco √ √ √
New York, New York √ √ √
ตารางที่  1  แสดงเนื้อหาของเพลงกับการสื่อความหมาย
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
จากตารางที่ 1 แสดงเนื้อหาของเพลงกับการสื่อความหมาย โดยเน้นการสื่อความหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากร
การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และคนรัก จากการวิเคราะห์พบว่า เพลงไม่ว่าในยุคใด สังคมใด (สังคมไทย สังคมจีน 
หรือสังคมสหรัฐอเมริกา) ก็มีการกล่าวถึงทรัพยากรการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน 
และผู้หญิง/ผู้ชาย (คนรัก) ทั้งสิ้น
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2. แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวผ่าน
วรรณกรรมในรูปแบบของเพลง
เมื่อพิจารณาเนื้อหาข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร 
ทำาให้สามารถเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผ่านวรรณกรรมในรูปแบบของเพลง โดยสรุปและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกเป็นประเด็นดังนี้
2.1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ(Natural Attraction) 
หมายถงึ สถานทีท่ีเ่ปิดใช้เพือ่การท่องเทีย่ว โดยมทีรัพยากร 
ธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเป็นความงดงามตาม
สภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ 
สัณฐานที่สำาคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็น
เอกลกัษณ์หรอืเป็นสญัลกัษณ์ของท้องถ่ินนัน้ ๆ  (การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) ดังนั้นการที่จะส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติผ่านวรรณกรรมในรูปแบบ
ของเพลง อาจทำาได้โดยการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้กล่าวถึงในเพลง ซึ่งแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะเน้น
จุดขายที่ต่างกัน แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ดึงดูดให้
นกัท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเท่ียวในสถานท่ีนัน้ ๆ  ในขณะ
เดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ควรร่วมมอืกนัในการวางแผนปรบัปรงุและพฒันาสถานที่
ท่องเที่ยว และควรเร่งสร้างความรู้และความเข้าใจเก่ียว
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวและ
ผู้คนทั่วไปได้ทราบ เพื่อให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าไว้ให้แก่รุ่นลูกหลานต่อไป
2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมเป็นท่องเทีย่วจากการ
ศึกษาและได้รับความรู้ในพื้นท่ีท่ีมีคุณลักษณะที่สำาคัญ
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการเล่าเรื่องราว
ผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเป็นผลเกี่ยวเนื่อง
มาจากองค์ความรู้และการให้คุณค่าต่อสถานที่นั้น ๆ 
การท่องเที่ยววัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่
แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น ปราสาท พระราชวัง วัด 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี ศิลปะ การดำาเนิน
ชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัย นักท่องเที่ยวจะได้
รับทราบประวัติความเป็นมา ความเชื่อ มุมมองความ
คิดความศรัทธา ความนิยมของผู้คนในอดีตที่ถ่ายทอด
มาถึงคนในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเป็นการนำาทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาเป็น
จุดขายทางการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมี
ความต้องการมาท่องเที่ยว และเพื่อเพิ่มความรู้ รวมถึง
สื่อความหมายอันเป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้ โดยทรัพยากรทางวัฒนธรรมแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท คือ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องได้ ได้แก่ วัฒนธรรมทางวัตถุหรือสิ่งก่อสร้าง และ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ความรู้ 
ภมูปัิญญา ความเชือ่ กฎระเบยีบแบบแผนเพือ่การปฏิบตัิ 
จนิตนาภาพ ความรูส้กึนกึคดิ ศิลปะ เป็นต้น (เกรยีงไกร 
วัฒนสวัสดิ์, 2552) 
หากจะกล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เพลงนับว่ามีส่วนช่วยในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวลักษณะนี้เป็นอย่างมาก โดยจะสังเกตได้ว่า 
เพลงแต่ละเพลงจะมีการสอดแทรกทั้งสิ่งก่อสร้างทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม เทศกาล ประเพณี หรือ
แม้กระทั่งความเชื่อไว้ในเนื้อเพลง โดยถ่ายทอดผ่าน
บทเพลงด้วยอารมณ์และการสือ่ความหมายทีต่่างกันออก
ไป อย่างไรก็ดี การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมในท้อง
ถิ่นต่าง ๆ ให้คนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าและ
ร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามให้แก่นักท่องเที่ยว
และคนทั่วไปได้ อนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเน้นที่
การศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะ
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ท่ีสำาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สถานที่ดัง
กล่าวจะมีการบอกเล่าเร่ืองราวในการพัฒนาทางสังคม
และมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่อง
กับวัฒนธรรม องค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคม
โดยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่
ของคนในแต่ละยคุสมยัได้เป็นอย่างด ี(กาญจนา แสงลิม้
สุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, 2555)
2.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการท่องเที่ยว
ซึ่งมอบโอกาสให้กับผู้เดินทางในการพัฒนาศักยภาพ 
การสร้างสรรค์ตนเองด้วยการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม
การท่องเท่ียวท่ีสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริง 
(Richards, 2010) โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่อง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะต้องเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ ความเชี่ยวชาญ ขนบธรรมเนียม
ประเพณขีองท้องถิน่ และศกัยภาพอนัโดดเด่นของสถาน
ทีไ่ปเยอืนมากขึน้ (Richards and Wilson, 2006) รวมถงึ
การจดักจิกรรมต่าง ๆ  โดยเน้นการเรยีนรู ้การศกึษาจาก
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมและการมปีฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัท่องเทีย่วกบัผูค้นใน
ชมุชนนัน้ ๆ  โดยมเีป้าหมายว่านกัท่องเทีย่วจะต้องไม่เป็น
เพยีงนกัท่องเทีย่ว แต่จะเป็นสมาชกิทีไ่ด้มโีอกาสเข้าไปใช้
ชีวิตร่วมกันกับชุมชน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2557) นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าแนวคิดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากนักท่อง
เที่ยวได้มีปฎิสัมพันธ์ ได้ความรู้ ได้รับคุณค่า พร้อมได้
รบัความเพลดิเพลนิจากการท่องเทีย่วในบรบิทของมรดก
ทางวัฒนธรรม ทั้งนี้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบสร้างสรรค์จะเน้นท่ีการสะท้อนถึงความมีชีวิต 
วิถีชีวิต และการถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรมจนทำาให้
สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
จากแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวผ่านวรรณกรรม 
ในรูปแบบของเพลงทีก่ล่าวมาทัง้หมด สามารถสรปุได้ว่า 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาต ิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม และการท่องเทีย่ว
เชงิสร้างสรรค์ ควรได้รบัความร่วมมอืจากทกุหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครฐัหรอืภาคเอกชนใน
ระดบัท้องถิน่ ระดบัภมูภิาค หรอืระดบัประเทศ โดยการ 
บูรณาการหลายศาสตร์หรือองค์ความรู ้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางการท่องเทีย่วสงูสดุ
การรังสรรค์วรรณกรรมเพื่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลข้างต้น 
สามารถอธิบายถึงวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ได้ตามแผนภูมิต่อไปนี้
เนื้อหาของเพลงกับการสื่อความหมายที่ส่งเสริม
ให้เกิดการท่องเที่ยว
- ทรัพยากรท่องเที่ยว
- วัฒนธรรม
- ผู้หญิง/ผู้ชาย (คนรัก)
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
วรรณกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
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สรุปและอภิปรายผล
ในการวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงกับการสื่อความ
หมายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว พบว่า ไม่ว่าจะเป็นเพลง
ในยุคใด สมัยใด สังคมใด ไม่ว่าจะเป็นสังคมไทย สังคม
จนี หรอืสงัคมสหรัฐอเมริกา กจ็ะมกีารกล่าวถึงทรพัยากร
การท่องเท่ียว วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของผู้คน
ในชุมชน และผู้หญิง/ผู้ชาย (คนรัก) ทั้งสิ้น สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่อง
เทีย่วหรอืมาเยีย่มเยอืนสถานทีท่่องเทีย่วทีก่ล่าวถึงในเนือ้
เพลง นอกจากนี้การกล่าวถึงวัฒนธรม ประเพณี งาน
เทศกาลต่าง ๆ  กถื็อว่าเป็นการสะท้อนค่านยิม พฤตกิรรม 
ประเพณีที่สั่งสมกันมาจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ในสังคม เป็นการถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงามสู่อนุชนรุ่นหลังโดยใช้เพลงเป็นตัวส่ือสาร อีกทั้ง 
เพลงยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของคนหนุ่มสาวที่มี
เรื่องราวของความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง จากบทความนี้
สรุปได้ว่า เพลงมส่ีวนช่วยกระตุน้และส่งเสรมิให้เกดิการ
ท่องเที่ยว เมื่อมีผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวก็จะก่อให้เกิด
การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และประเทศชาติ 
ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นอีกด้วย
ข้อเสนอแนะจากการวจิยัเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ปี พ.ศ. 2558-2559 รฐับาลกำาหนดให้เป็นปีท่อง
เที่ยววิถีไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอภาพลักษณ์
ประเทศไทยในมุมมองใหม่ เน้นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะ
ได้รับจากการมาเที่ยวเมืองไทยผ่านวิถีไทย เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ ยอมรับความเป็นไทย ตลอดจนให้เกิดการ
แบ่งปันประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่อง
เที่ยวของประเทศไทยให้มีการรับรู้ไปอย่างกว้างขวาง 
ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ซึ่งต่างประเทศให้ความสนใจที่จะเดินทาง
มาสัมผัสและท่องเที่ยวในเมืองไทย ดังนั้นแนวทางการ
ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ควรเสริมสร้างภาพลักษณ์
ประเทศไทย โดยการสร้างแบรนด์ประเทศให้แข็งแกร่ง
และแตกต่างจากคู ่แข่งอย่างชัดเจน เน้นนำาส่งภาพ
ลักษณ์เชิงคุณค่าของไทยสู่จิตใจของนักท่องเที่ยวด้วย
เอกลักษณ์ความเป็นไทย และการสร้างความประทับใจ
ผ่านประสบการณ์ทีน่่าจดจำา เพือ่การเป็นจดุหมายปลาย
ทางที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยว และควรเร่งการเติบโตของ
รายได้ทางการท่องเที่ยวพร้อมสร้างสมดุลสู่ความยั่งยืน
ทางการท่องเที่ยว 
จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาของเพลงมีการ
บรรยายถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความงดงาม 
วัฒนธรรม และความรัก ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการท่อง
เที่ยว หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนควรมุ่งเน้นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศให้นักท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติรับรู้ เพื่อสร้างการจดจำา และกระตุ้นให้อยากเดิน
ทางมาท่องเทีย่ว ผ่านการประชาสมัพนัธ์ทางเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจนำาเที่ยวภายในประเทศ 
เป็นต้น โดยอาจใช้เพลงเป็นสือ่ในการท่องเทีย่ว ตวัอย่าง
เช่น เพลงรกัแด่สาวไทยจากใจหนุม่มาเลย์ ซึง่ขบัร้องโดย
นักร้องมาเลเซีย เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมกับสถาน
ที่ท่องเที่ยวลงในเนื้อเพลง โดยใช้สถานที่ในประเทศไทย
และผสมภาษาไทยในเนื้อเพลง ช่วงแรกของการปล่อย
เพลงนี้ลงในเว็บไซต์ Youtube พบว่า มียอดเข้าชมกว่า 
450,000 ครั้ง ถือเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
ของประเทศในอาเซียนโดยแฝงความตลกและเล่าผ่าน
เรื่องราวความรักที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย นอกจากน้ียัง
มีการแปลเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และ
ภาษาองักฤษในมวิสคิวดีโิอนีด้้วย นอกจากนีย้งัได้ทำาการ
ถ่ายทำาในหลาย ๆ สถานที่ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย 
เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
ถนนข้าวสาร เป็นต้น 
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การส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่าง
ประเทศ กระตุน้โอกาสในการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว
มากขึ้น โดยใช้ “การท่องเที่ยว” เป็นสื่อในการส่งเสริม
การเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนกระตุ้นและช่วย
ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ กระจาย
รายได้ให้ผูป้ระกอบการด้านการท่องเทีย่วและประชาชน
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